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V tej zaključni nalogi se obravnava konstrukcija transporterja za transport krme. 
Transporterji se uporabljajo v kmetijstvu za lažji linearni pretok krme. Težava obstoječih 
trasporterjev pa je pogosto neprilagodljivost različnim okoljem. V zaključni nalogi so 
predstavljene osnovne zahteve za konstrukcijo transporterja in izbira najbolj primernega 
koncepta, glede na cenovno primerjavo. Predstavljen je tudi sam potek razvoja transporterja 
z upoštevanjem potrebe po modularni zgradbi, z glavnimi izvedbami možnih rešitev. Celotna 
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The topic of this final thesis is construction of a feed converyor. Conveyors are used in 
farming for an easier linear transport of feed. The problem with existing conveyors is the 
inabilty to modify in different enviroments. The basic requirements for construction and the 
choice between diffent concepts, based on a price comparisment are presented in this thesis.  
It continues with the presentation of the course of construction proces with a regerd to the 
requirement of a modular structure, with the main solutions. The whole construction can be 
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Seznam uporabljenih simbolov 
Oznaka Enota Pomen 
   
v m s-1 Hitrost 
π / Pi 
n min-1 Obrati na minuto 
d m Polmer 












tj. To je 
pogl. Poglavje 
itd. In tako dalje 
ttn. In tako naprej 
ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo 
VDI Združenje nemških inženirjev 








1.1. Ozadje problema 
»If you need a machine and don't buy it, then you will ultimately find that you have paid for 
it and don't have it.« [1]. Prevedeno, če potrebuješ stroj in ga ne kupiš, boš na koncu spoznal, 
da si ga plačal, čeprav ga nimaš v lasti. To so besede Henrija Forda, ki predstavlja duh 
moderne industrializirane družbe. Njegov citat je bil izbran zato, ker se on s svojim 
proizvodnjim tekočim trakom zelo dobro vključuje v temo te zaključne naloge. Gospod Ford 
je imel s svojo optimizacijo proizvodnje enake cilje, kot jih imamo s razvojem transportnega 
traku. Torej, zmanjšati stroške ter pridobiti na času, kar je pa v današnjem svetu hitrega 
življenja še toliko bolj pomembno, še posebej v kmetijstvu. 
 
V kmetijstvu oz. v živinoreji se za krmo pogosto uporablja seno. Pokošeno travo oz. seno je 
potrebno posušiti in  skladiščiti  za ohranitev suhosti, ker se potem lahko uporablja kot krma. 
Če so količine krme velike (kar večinoma so) je potrebno prelaganje in  transport, za to pa 
potrebujemo mehanizacijo. Tukaj pride v poštev transporter, s katerim lahko prelagamo 
večje količine materiala v dokaj kratkem času. Primer takšnega transporterja je prikazan na 




Slika 1.1: Verižni transporter krme Valmetal [2]. 
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Namen te zaključne naloge je skonstruirati transporter za transport krme, ki je cenejši in  bolj 
prilagodljiv posameznim uporabam. Posebnost transporterja je v modularni zgradbi, ki 
predstavlja boljšo prilagodljivost in nastavljivost (nastavljanje višine, dolžine transporterja) 




V zaključni nalogi je obravnavana samo konstrukcija transporterja, medtem ko cenovni 
preračun ter trdnostna analiza z MKE, nista del te naloge. Cilji zaključne naloge so: 
 Zasnova in konstrukcija nizkocenovnega transporterja z modularno zgradbo. 




2. Teoretične osnove 
2.1. Transportne naprave 
Na sliki 2.1 je prestavljena razdelitev transportnih naprav. 
 




Glede na delitev, ki je prikazana na sliki 2.1 je v našem primeru delovanje brez prekinitev 
(kontinuirano), glede na drugo delitev pa imamo opravka s transporterji z neskončnim 
vlečnim organom, premike pa v horizontalni smeri. Uporabimo lahko transporterje s trakom, 
transporterje z verigo (s ploščicami, s strgali in s korci) ter krožne tranporterje. Vsi trije so 
predstavljeni v svojem poglavju. 
 
 
2.1.1. Transporterji s trakom 





 tovarne z veliko serijsko proizvodnjo 
 kmetijstvo 
 








 enostavna konstrukcija 
 zavzemajo malo prostora 
 miren tek 
 zaščita transportnega materiala (varnost) 
 velike zmogljivosti 
 velike dolžine 
 
Slabosti: 
 obraba traku 
 cena 
 




Slika 2.2: Primer tračnih transporterjev z elementi [3]. 
 
2.1.1.1. Elementi tračnih transporterjev 
Najbolj pomembni elementi tračnih transporterjev [3, pogl.2.1.] so trak, podporni element, 
pogonski sklop ter napenjalne naprave, elementi pa so lahko vidni na sliki 2.2. 
 
Trak predstavlja tako vlečni kot tudi nosilni element. Zahtevana je velika natezna trdnost, 
gibkost, mala lastna teža ter odpornost proti različnim vplivom (vlagi, obrabi, izmeničnim 
obremenitvam, itd.). Vrste trakov so tekstilni, gumijasti, iz umetnih mas, jekleni ter žični. 
Same širine traku pa so standardizirane na standardno vrsto ISO R51. 
 
Nosilni elementi traku so večinoma valjčki ali drsne proge (lesene, plastične, jeklene), Sami 
valjčki  so sestavljeni še iz različnih segmentov (cilindri, ležaji, tesnila, itn.), ki morajo 
zagotavljati miren tek (brez nihanja konstrukcije).  
 
Pogonski sklopi so večinoma elektromotorji ali pa tlačni motorji z visokim izkoristkom. 
 
Napenjalne naprave preprečujejo opletanje traku ter s tem zagotavljajo pravilno delovanje 
transporterja in zmanjšujejo obrabo. Napenjamo ponavadi z vretenom, vzmetjo ali  s 










2.1.2. Verižni transporterji 
Verižni transporterji omogočajo [3, pogl.3.]:  
 transport v liniji (vse vrste materiala, horizontalno, vertikalno, poševno) 
 transport s krivinami v vertikalni/horizontalni smeri 
 transport v prostoru 
 
Transport se lahko izvaja kontinuirano ali pa taktno. Glavna razlika s tračnimi transporterji  
je ta, da sta nosilni in  vlečni element ločena. Primeri različnih izvedb s posameznimi 
elementi so prikazani na sliki 2.3. 
 
 
Slika 2.3: Primeri različnih izvedb verižnih transporterjev s posameznimi elementi [3]. 
 
Nosilni element v tem primeru služi za prenos transportnega materiala po transportni progi. 
Obremenitev se prenaša z nosilnega elementa na podporno konstrukcijo (drsni ali kotalni 
prenos). Vrste nosilnih elementov [3, pogl.3.]: 
 plošče (ravne, s pregradami, z obrobami, z rebri, itd.) 
 transportne posode, korci (toge, prekucne, itd.) 
 obešala, nosilni okvirji (kombinacija transporta s skladiščenjem, transportni material 
z možnostjo obračanja, viseč transport, itd.) 
 
Vlečni element je v tem primeru veriga, ki je lahko [3, pogl.3.]: 
 zglobna (eno ali dvolamelna) 
 okrogločlenkasta 
 lamelna veriga s tulkami 
 
Nosilni in  vlečni element sta lahko sklopno, ali pa nesklopno povezana [3, pogl.3.]. 
Teoretične osnove 
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2.1.2.1. Členkasti transporterji s ploščami 
Nosilni elementi so plošče, vlečni pa verige vseh oblik. 
 
Značilnosti [3, pogl.3.1.]: 
 kontinuirano ali taktno delovanje 
 odpornost na obrabo 
 dolga življenjska doba 
 velika lastna teža 
 večji odpori gibanju 
 zahtevnejše sprotno vzdrževanje 
 
Uporaba [3, pogl.3.1.]: 
 zahtevnejši sipki  transportni materiali (vroči, abrazivni, itd.) 
 težki kosovni material 
 ostrorobi kosovni material 
 embalaža vseh vrst 
 transport oseb 
 
Plošče so ponavadi jeklene, lesene ali  kombinirane, predvsem pa je za uporabo pomembna 
oblika. Sama oblika plošče je odvisna od tipa transportnega materiala. Pri verižnih 
transporterjih je zelo pomembna dolžina plošč in ne delovna širina. Dolžina plošč je 
pogojena z delitvijo verige, saj mora relativno togi element (plošča) obrniti smer po 
verižniku. Če je plošča predolga, se veriga ne bo mogla vrteti. 
 
Verige morajo biti dobro gibke, iz tega sledi uporaba verižnikov z majhnimi premeri. Biti 
morajo čim lažje in  narejene v  enostavnejši izvedbi (cena) ter odporne proti obrabi. 
 
Napenjalne naprave so nameščene ponavadi pri povratnem verižniku. Zagotavljati morajo 
tesno naleganje verige na verižnik. 
 
 




Slika 2.4: Primer členkastega transporterja s ploščami [3]. 
 
2.1.2.2. Transporterji s strgali 
Poznamo dve vrsti transporterjev s strgali, kateri se delita na načina nanosa materiala: 
 v odprtem žlebu (lopatasti transporterji) 
 v zaprtem koritu (koritni transporterji) 
 
Pri lopatastih transporterjih pride material večinoma do višine strgal. Strgala potiskajo 









Pri koritastih transporterjih pa sega material čez strgala. Strgala ga nato spodrežejo, material 
pa se preko notranjega trenja premika. Veriga potuje hitreje od povprečne hitrosti materiala. 




Slika 2.6: Primer koritastega transporterja [3]. 
 
 
2.1.2.3. Lopatasti transporterji 
Pri lopatastih transporterjih se dandanes transport materiala dogaja  po zgornji progi, včasih 
pa je bil pogostejši po spodnji, kakor je prikazano na sliki 2.5. 
  
Uporabljajo se v bolj »umazanih« delovnih okoljih, za transport kosovnih, zrnatih 
materialov. Niso pa primerni za vlažne, sprijemljive transportne materiale.  
 
Prednosti [3, pogl.3.2.1.]:  
 enostavna, kompaktna konstrukcija 
 majhna vgradna višina 
 neobčutljivost proti preobremenitvi 
 enostavno dodajanje materiala 
 poljubno mesto odvzemanja 
 možnost reverzibilnega pogona 
 
Slabosti [3, pogl.3.2.1.]: 
 velika obraba žleba in gibljivih delov 
 skromne zmogljivosti 
 drobljenje in mečkanje transportnega materiala (ni za koks) 
 relativno velika poraba energije (2 do 3 krat več kot členkasti s ploščami) 






Elementi lopatastih transporterjev: 
 
Vlečni element je v tem primeru večinoma veriga (lamelna, okrogločlenkasta), redko vrv. 
Za enoverižni sistem je priporočljiva širina strgal manjša od 400 mm, za dvoverižni sistem 
pa širša od 400 mm. 
 
Pri strgalih je pomembna predvsem oblika, katera mora biti izbrana glede na transportni 
material. Izvedbe so ponavadi kotni profili, ali pa pločevina z ojačanimi rebri. Razmik med 
strgali je pogojen z delitvijo verige.  
 
Za napenjalno napravo je podobna izvedba kot pri ostalih transportnih sistemih, tj. vreteno 
z vzmetjo, vreteno, itd.  
 
2.1.2.4. Koritni transporterji 
Podobni so lopatastim transporterjem. Transport se izvaja v  zaprtem koritu, pri čemer sta 
nosilna in  povratna proga lahko ločeni. Transportni material se giblje v neprekinjenem sloju, 
sam transport pa se lahko izvaja tudi po strmini (lahko tudi vertikalno). Primer je prikazan 
na sliki 2.6. 
 
Uporaba [3, pogl.3.2.2.]: 
 drobno komadni, zrnati, prahasti transportni materiali 
 vlažnost manjša od 40% 
 možen transport vročega transportnega materiala 
 prehrambena, lesno predelovalna, kemična industrija, cementarne, pristanišča, itd. 
 premogov prah ali drobir, cement, žitarice, kava, moka, sladkor, krma, itd. 
 
Prednosti [3, pogl.3.2.2.]: 
 zaprto korito (možen transport v zaščiteni atmosferi, preprečuje prašenje ali izgubo 
materiala) 
 možnosti dodajanja in odvzemanja na poljubnem mestu 
 material se med transportom ne drobi 
 možnost transporta po strminah, tudi navpično 
 majhna poraba energije 
 
Slabosti [3, pogl.3.2.2.]: 
 obraba korita in gibljivih delov 
 niso primerni za lepljive, agresivne, zelo vlažne materiale 
 niso primerni za nesortirane materiale 
 
 
Elementi koritnih transporterjev: 
 
Vlečna elementa sta veriga in strgala. Veriga ima lahko integrirana strgala, ali pa so strgala 
pritrjena na verigo.  
 
Korito konstrukcija je običajno samonosilna, lahko je zaprta ali odprta. Pločevina naj bi 
imela nekje od 4 mm do 6 mm.  
Teoretične osnove 
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2.2. Predstavitev procesa konstruiranja 
V zaključni nalogi bomo uporabili razvojni in konstrukcijski proces, glede na napotke VDI 
2221 [1993]: Sistematični pristop k razvoju in konstrukciji tehničnih sistemov in izdelkov. 













3. Metodologija raziskave 
3.1. Obstoječe stanje in izhodišče koncepta 
Večina obstoječih inovacij so izboljšave že obstoječih rešitev, zato ima tudi ta zaključna 
naloga izhodišče v že obstoječi rešitvi, vidni na sliki 3.1. Transporter je sestavljen iz 
tekočega traku, elektromotorja, ki poganja trak preko verige in ogrodja. Gabarite 
transporterja so, dolžina: 7240 mm, širina: 1030 mm, višina: 1220 mm. Obstoječo rešitev je 









3.1.1. Izhodiščne zahteve in potrebne korekcije 
Osnovne zahteve pri razvoju transporterja so: 
 modularna zgradba 
 motor pod nosilnimi profili 
 motor mora vedno vleči 
 30 cm proste dolžine pod trakom  
 možnost nadgradnje podnožja 
 800 mm širine 
 čim cenejša izvedba 
 
 
Prva zahteva, tj. modularna zgradba, je najpomembnejša med vsemi. Modularnost 
predstavlja enostavno rešitev za spreminjajoče potrebe izdelka. Predvideli smo štiri module: 
 pogonski modul 
 napenjalni modul 
 transportni modul 
 nožni modul 
Če pogledamo sliko izhodiščnega koncepta (3.1) lahko vidimo, da ni modularno zgrajen. To 
je vidno v tem, da so nosilne podpore večinoma varjene, kar ne omogča sprememb.  
Ob modularni sestavi pa je pomembna tudi cenovna optimizacija izhodiščnega koncepta. To 
pomeni, da je potrebno uporabiti čim več kupljencev (komponent dostopnih v večini 
trgovin), ter enostavnejše in cenovno primerne tehnične rešitve. 
 
 
3.2. Postopek razvoja 
Prvi korak vsakega konstrukcijskega procesa je določitev specifikacij (glede na VDI 2221). 
V našem primeru pa določitev potrebnih izboljšav določenih v poglavju 3.1.1. Glede na 
razdelitev v poglavju 2.1, lahko vidimo, da za naše zahteve prideta v poštev transporter s 
trakom in  transporter z verigo in strgalom. Oba imata lahko modularno zgradbo, torej bo 
ključen kriterji za izbiro cena. 
 
 
3.2.1. Primerjava cen in izbira koncepta 
V spodnji preglednici 3.1 je predstavljen nabor cen zbranih iz različnih virov, kot so katalogi 
ter poizvedovanja pri proizvajalcih. Vrednosti prikazane v spodnji tabeli se nanašajo na 
posamezni koncept. Posamezne vrednosti elementov bi lahko bolj optimirali in še znižali 
cene, vendar večjih sprememb v ceni ne pričakujemo, saj so to ključni elementi posameznega 
koncepta. Sama primerjava cen ni bila del te zakljulne naloge, spodaj je prikazan samo 





Preglednica 3.1: Nabor cen za izbor transporterja. 
Komponenta Veriga Trak 
Gonilo 300 € 
Veriga 180 € / 
Verižniki 7 € / 
Trak / 446 € 
Roler / Vključeno v ceno traku. 
Letvice (72 kosov) 28,8 € / 
Deska 25 € / 
Pločevina / 175 € 
Vodilo 40 € / 
Vsota 281 € 621 € 
 




3.2.2. Komponente verižnega transporterja 
Posamezne komponente niso bile določene v tej zakjučni nalogi, prikazane pa so za lažje 
razumevanje izvora. Za verigo je bila izbrali Galovo verigo po standardu DIN 8187 oznake 
06B-1, primerna za enoredne ali več redne transporterje, katere karakteristike so prikazane 



















Veriga 06B-1 9,53 5,72 / / / 
Verižnik 
06B-1 
9,53 / 18 5,3 54,85 
 
 
Letvice morajo transportirati krmo, zato morajo  imeti pravilno obliko ter zagotavljati nizko 
ceno. Izbrali smo raznokraki kotnik dimenzij 10x20x3mm. 
 
Deske bodo standardne debeline 24 mm, sama dolžina in širina se bosta določili kasneje v 




Spodaj je prikazan primer preračuna gonila za verižni transporter. Celotni preračun ni del te 
zaključne naloge. Zaradi željenih majhnih hitrosti gibanja traku/verige (v = 0,5 m/s) in 
dimenzij verižnikov ne moremo uporabiti direktnega prenosa z elektromotorja. Znane 
velikosti so hitrost verige (v = 0,5 m/s) in  kinematični premer verižnika za tip verige 06B-
1 z 18 zobmi (d = 54,85 mm). Potrebno izhodno vrtilno frekvenco reduktorja lahko 
preračunamo po enačbi 3.1 [4]. 
 
𝒗 = 𝒅 𝝅 𝒏𝟐 (3.1) 
𝒏𝟐 =
𝟎, 𝟓𝒎/𝒔
𝟎, 𝟎𝟓𝟓𝒎 𝝅 
  (3.2) 
𝒏𝟐 = 𝟐, 𝟖𝟗𝒔




Ker poznamo potrebni moment, katerega izračun ni del te zaključne naloge, 27 Nm, lahko 
po izračunu 3.3 okvirno določimo reduktor. Glede na katalog [5] smo izbrali reduktor FG 22 
SMR 90L4 s karakteristikami prikazane v preglednici 3.3. 
 
 















FG 22 SMR 90L4 0,37 185 27 7,59 24 
 
 
3.3. Konstrukcijske rešitve transporterja 
V nadaljnjih podpoglavjih so predstavljene najpomembnejše komponente verižnega 
transporterja s pripadajočimi komentarji o določenih usmeritvah in pojasnitve izborov. 
Transporter bo zmodeliran v modelirniku Solidworks, s katerim se lahko tudi izvaja 
simulacije za hitro trdnostno analizo konstrukcije. 
 
3.3.1. Ogrodje transporterja 
Metodologija raziskave 
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Ogrodje mora biti narejeno tako, da je sestavljeno iz treh sklopov, ti so razdeljeni med 
pogonskim (uporablje  za pridtrditev pogonskega modula), vmesnim sklopom (povezuje 
pognoski in pa napenjalni sklop) in pa napenjalni sklop (služi napenjanju verige in pritrditve 
napenjalne gredi), obenem pa moramo zagotoviti cenovno efektivnost, tj. dimenzioniranje 
do velikosti profila, katera še zdrži obremenitve. Po posvetovanju z mentorjem in pa 
preračuni, ki niso del te zaključne naloge smo se odločili za profile prikazane v tabeli 3.4. 
Osnova konstrukcije je prikazana na sliki 3.4. Zaradi boljše vidljivosti je prikazana samo 




Slika 3.2: Polovica profilov ogrodja verižnega transporterja. 
 
 
Preglednica 3.1: Profili ogrodja. 




Kvadratni profil 1 30x30x2,6 570 St 37 
Kvadratni profil 2 30x30x2,6 200 St 37 
HOP U profil 3 60x30x3 1050 St 37 
HOP U profil 4 60x30x3 2500 St 37 
 
 
Poleg osnovnega ogrodja se na sliki 3.4 vidijo še pritrdilne luknje za prirobnice med 
profiloma 3 in 4 in pa 4 in 4 na drugi strani. Poleg tega so na profilih 2 še pritrdilne plošče 
za noge. Z nogami različnih dolžin lahko potem nastavljamo še višino samega transporterja. 
 
Po izbranih profilih je potrebno narediti simulacijo obremenitev, kar sicer ni del te diplomske 
naloge, vendar pa so rezultati simulacij pomembni za kasnejši razvoj ogrodja. Zaradi možnih 
povesov so bile dodane srednje noge, vidne na sliki 3.2, potrebno pa je bilo še dodati rebra 
zaradi prevelikih upogibnih sil v nosilnih nogah na straneh, potek napetosti so prikazane na 





Slika 3.3: Rezultat simulacije obremenitev ogrodja konstrukcije. 
 
 
Prikazana rešitev, tj. rebra so prikazana na sliki 3.4, označena so s številko 1. Na tej sliki pa 
je lahko viden tudi pomemben modul posamezne konstrukcije – napenjalni modul. Za 
napenjalni modul so pomembne: gumbnice označene s številko 3, ki omogočajo premikanje 
vijakov in  napenjalna plošča označena s številko 4, s katero se sama veriga dejansko 
napenja, v tem primeru preko vretena.  
Iz slike je lepo razvidno, da je uporabljena čim bolj enostavna izvedba napenjalne plošče, ki  
je posledično tudi najcenejša.    
Poleg tega je na sliki pod številko 2 vidna prečna nosilna pločevina dolžine 594 mm, pri 
kateri je pomembno paziti, da se ne vari na stičiščih C profilov  prereza 40x20x3, ter pod 






Slika 3.4: Napenjalni del z ojačitvenim rebrom. 
 
 
Na sliki 3.5 pa je prikazana še celotna simulacija povesa ogrodja z upoštevanjem nog na 
sredini in premikom kritičnega mesta. Tudi ta simulacija ni del te zaključne naloge. 
 
 
Slika 3.5: Simulacija povesa celotnega ogrodja. 
 
 
3.3.2.  Nosilni in pogonski elementi transporterja 
 
Veriga potuje preko verižnikov, ki so pritrjeni na gredi in osi. Pri vsakem transporterju 
imamo vsaj dve gredi, ki imata različni funkciji. Na eni strani imamo pogonsko gred, katera 
Metodologija raziskave 
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je direktno povezana z gonilom ter na drugi strani napenjalni verižnik, preko katere se veriga 
napenja, letvice pa menjajo smer. Najenostavnejša namestitev nosilcev gredi na HOP U 
profile bi bila na zunanjo stran le teh. Ker pa smo omejeni s širino, bo potrebno namestiti 
nosilce na notranjo stran HOP U profilov, kar pa pomeni določene kasnejše težave in 




Slika 3.6: Namestitev gredi v nosilec. 
 
Sklop s pogonsko gredjo je nameščen fiksno, kar je vidno na sliki 3.7. Napenjalni sklop pa 














Poleg gredi je potrebno namestiti tudi elektromotor z reduktorjem. Izbran pogonski sklop 
tehta 24 kg, zato ga je najbolje namestiti direktno na HOP U profil. Izvedba tega je prikazana 




Slika 3.9: Namestitev elektromotorja z reduktorjem. 
 
Deske, katere poleg prenašanja obremenitev omogočajo tudi bolj umirjen tek letvic in s tem 
verige. Deske so privite s samoreznimi vijaki v HOP U profile z dozirno pločevino, vidno 
na sliki 3.10, in pa v prečno pločevino, ki povezuje HOP U profile, prikazano na sliki 3.13. 
Pomembno je tudi, da deske segajo do oz. malo čez gred, da se prepreči mletje materiala, če 

















Na koncu pa še veriga z letvicami. Izvedba je povsem enostavna, letvice so privarjene na 
člene verige v razmiku 200 mm. Celotna dolžina ene verige je približno 14 m, ker pa je 




Slika 3.12: Izvedba verige z letvicami. 
 
 
3.3.3. Zaščitni elementi transporterja 
 
Ko imamo narejeno vso konstrukcijo, je potrebno še dovesti material v sam transporter. V 
našem primeru bo krma dovajana v transporter z vilami, ali pa s stropnim dvigalom, zato 
moramo preprečiti uhajanje materiala iz transporterja. Za rešitev smo izdelali dozirnike 
krme. Dozirniki so v bistvu upognjena pločevina z vpadnim kotom, da lahko krma drsi in 
pade na letvice. Dozirniki so na transporter priviti s samoreznimi vijaki, kateri hkrati 










Slika 3.13: Izvedba dozirnikov s samoreznimi vijaki. 
 
 
Potrebna pa je še zaščita motorja, da  se prepreči konstantno naletavanje materiala nanj. To 
sem rešil z enostavnim pokrovom iz krivljene pločevine, ki se pritrdi z istimi vijaki, 




Slika 3.14: Pokrov reduktorja.
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4. Rezultati in diskusija 
Rezultat te diplomske naloge je verižni transporter sestavljen iz treh modulov.  
Prvi modul je pogonski modul. Sestavljen je iz reduktorja in elektromotorja tipa  FG 22 SMR 
90L4 oemnjenega v poglavju 3.3, gredi z ležai in verižnikoma.   
Reduktor je z gredjo povezan preko moznika tipa A. Na gnani gredi sta dva verižnika z 
medsebojno razdaljo 400 mm. Gred je uležajena s kompletom kotalnega ležaja z ohišjem, 
tipa FY 30 TR po SKF, ki pa je z nosilcem pritrjen na HOP U profil modula. Na drugi stani 
pa je pogonski sklop pritrjen z ukrivljeno pločevino, privarjeno na HOP U profil modula. 
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Drugi modul je transportni modul. Ta predstavlja večino dolžine transporterja in služi 
predvsem prenašanju materiala. Sestavljen je iz dveh 2500 mm dolgih HOP U profilov s 
povezanimi pločevinami ter nosilnimi  deskami. V konceptni fazi je bil modul zastavljen 
brez nosilne noge na sredini zaradi prihranka pri ceni, ker pa po preračunih profili ne bi 
zdržali upogibnih obremenitev, je bilo potrebno dodati vmesno nosilno nogo vidno na sliki 





Slika 4.2: Transportni modul. 
 
 
Zadnji modul verižnega transporterja pa je napenjalni modul. Sestavljen je iz vležajene osi 
in verižnikov. Os je pritrjena preko vijakov na C profilu in nosilcev gredi, s katerimi pa se 
lahko nastavlja pozicija in s tem napenjanje. Razlika je tudi v tem, da deske ne segajo do 
gredi, ker to ni potrebno. Napenjalna os je zelo podobna gnani gredi. Uležajena je z istim 
tipom kotalnih ležajev kot pogonski modul, tipa FY 30 TR po SKF. Modul je viden na sliki 
4.3. 
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Slika 4.3: Napenjalni modul. 
 








Iz podanega osnovnega koncepta smo izpeljali osnove, primerjali med možnima 
konceptoma (tračni, verižni transporter) in se odločili za verižnega. Prikazali smo možne 
rešitve in uporabili najbolj optimalne za naš predstavljen problem. Končni izdelek 
(konstrukcija) izpolnjuje vse zahteve, ki so bile podane ob osnovnem konceptu izdelka. Pri 
razvoju verižnega transporterja smo uporabili vso znanje pridobljeno tekom študija na 
Fakulteti za strojništvo. Za celotni verižni transporter smo nato izdelali še tehnično 
dokumentacijo priloženo na DVD-ju, s čim je izdelek pripravljen za izdelavo in  testiranje v 
realnem svetu.  
 
Predlogi za nadaljnje delo 
 
Kot vse konstrukcije so na določenih delih možne še nadaljnje optimizacije. Najbolj bi 
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7. Priloga A 
Priložena je CD zgoščenka s tehnično dokumentacijo verižnega transporterja. 
 
 
 
 
 
  
 
